『思い出トランプ』の「家族」-舞台から装置へ- by 山口 みなみ et al.
『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
の
「
家
族
」
―
―
舞
台
か
ら
装
置
へ
―
―
山
口
み
な
み
は
じ
め
に
『
寺
内
貫
太
郎
一
家
』
を
は
じ
め
と
す
る
ド
タ
バ
タ
が
売
り
の
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
で
描
か
れ
た
「
家
族
」
は
、
出
来
事
が
起
こ
る
場
と
し
て
の
「
家
族
」
で
あ
っ
た
。「
家
族
」
に
発
生
し
た
出
来
事
が
「
家
族
」
全
体
に
波
及
し
、
そ
の
過
程
を
経
て
「
家
族
」
全
体
が
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
せ
る
、
い
わ
ば
「
家
族
」
そ
の
も
の
が
舞
台
で
あ
っ
た
。
成
熟
期
の
作
品
に
至
っ
て
は
、
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
「
家
族
」
が
描
か
れ
、『
あ
・
う
ん
』
に
お
い
て
は
複
雑
化
し
た
人
間
関
係
を
表
す
共
同
体
を
設
定
し
、
新
た
な
試
み
が
な
さ
れ
た
が
、
「
家
族
」
全
体
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
点
に
や
は
り
焦
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
実
践
国
文
学
」
七
四
号
掲
載
の
拙
論
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
一
方
、『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
で
は
、「
家
族
」
は
大
が
か
り
な
舞
台
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
個
人
を
あ
ぶ
り
出
す
よ
う
な
装
置
の
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
短
編
小
説
と
い
う
性
質
上
の
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
は
多
様
な
人
間
模
様
と
し
て
の
男
女
の
姿
が
描
か
れ
、「
家
族
」
は
男
女
の
姿
や
個
人
を
あ
ぶ
り
出
す
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
家
族
」
の
中
に
ふ
と
し
た
瞬
間
に
男
女
の
姿
や
個
人
の
部
分
が
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
で
、「
家
族
」
を
形
成
し
て
い
る
個
人
が
よ
り
浮
き
彫
り
に
な
る
。
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
に
お
い
て
「
家
族
」
は
個
人
を
映
し
出
す
装
置
と
し
て
の
働
き
を
強
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
具
体
的
に
「
家
族
」
が
装
置
と
し
て
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
か
を
、
作
品
の
分
析
を
加
え
な
が
ら
論
じ
て
い
く
。
―５５―
第
一
節
「
家
族
」
に
隠
し
た
男
女
―
―
「
は
め
殺
し
窓
」「
三
枚
肉
」
―
―
「
は
め
殺
し
窓
」
の
主
人
公
で
あ
る
江
口
は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
母
の
タ
カ
に
母
親
と
は
別
な
女
と
し
て
の
艶
め
い
た
面
が
あ
る
こ
と
を
う
す
う
す
感
じ
取
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
タ
カ
が
給
仕
の
ト
ク
さ
ん
と
い
る
時
に
し
ば
し
ば
垣
間
見
ら
れ
た
。「
何
を
し
て
い
る
の
か
、
ト
ク
さ
ん
は
母
と
一
緒
に
奥
の
座
敷
に
入
っ
て
し
ま
い
、
江
口
は
茶
の
間
に
ポ
ツ
ン
と
取
り
残
さ
れ
て
い
た
注
１
。」
幼
少
期
に
感
じ
た
母
親
と
ト
ク
さ
ん
の
関
係
へ
の
疑
問
は
、
次
第
に
江
口
の
中
で
確
信
へ
と
変
わ
る
。
や
が
て
大
人
に
な
っ
た
江
口
は
、
嫉
妬
に
苦
し
ん
だ
父
親
の
二
の
舞
に
な
り
た
く
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
タ
カ
と
は
正
反
対
と
思
わ
れ
た
美
津
子
と
結
婚
し
た
。
そ
こ
に
は
「
こ
の
女
は
オ
レ
を
裏
切
る
こ
と
だ
け
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
打
算
が
あ
っ
た
。
タ
カ
と
正
反
対
な
美
津
子
に
は
そ
の
よ
う
な
芽
は
な
い
と
、
江
口
は
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
や
が
て
生
ま
れ
た
娘
の
律
子
が
タ
カ
に
似
て
い
た
こ
と
か
ら
、
江
口
は
「
隔
世
遺
伝
」
の
可
能
性
を
恐
れ
、
律
子
に
見
え
る
そ
の
芽
を
摘
も
う
と
し
た
。
隔
世
遺
伝
と
い
う
の
は
本
当
ら
し
い
。
／
色
が
白
く
肥
り
肉
の
と
こ
ろ
も
、
す
ぐ
水
を
欲
し
が
り
汗
っ
か
き
な
と
こ
ろ
も
、
タ
カ
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
／
あ
れ
は
律
子
が
三
つ
の
と
き
だ
っ
た
ろ
う
か
。
／
湯
上
り
の
江
口
が
茶
の
間
に
入
っ
て
ゆ
く
と
、
律
子
が
テ
レ
ビ
に
顔
を
く
っ
つ
け
て
い
る
。
／
「
そ
ん
な
も
の
、
な
め
る
ん
じ
ゃ
な
い
」
／
言
い
か
け
て
ド
キ
ン
と
し
た
。
／
律
子
は
画
面
に
う
つ
っ
た
男
の
俳
優
に
キ
ス
を
し
て
い
た
の
だ
。
／
気
が
つ
い
た
ら
、
律
子
は
畳
に
転
が
り
激
し
い
泣
き
声
を
立
て
て
い
た
。
驚
い
て
止
め
に
入
っ
た
美
津
子
を
突
き
飛
ば
し
て
、
江
口
は
も
う
二
つ
三
つ
殴
り
つ
け
た
。
娘
を
殴
り
つ
け
る
と
い
う
激
し
い
行
為
に
江
口
を
駆
り
立
て
た
の
は
、
幼
少
期
に
垣
間
見
た
タ
カ
の
女
の
面
が
重
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
っ
た
三
つ
の
娘
に
タ
カ
と
同
じ
よ
う
な
女
の
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
が
許
せ
な
か
っ
た
の
だ
。
江
口
は
「
家
族
」
に
他
の
面
が
と
考
え
ず
、
ま
た
そ
れ
を
認
め
た
く
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
律
子
が
不
意
に
タ
カ
の
、
い
わ
ば
恥
を
思
い
出
さ
せ
た
。
普
段
考
え
る
こ
と
の
な
い
「
家
族
」
の
性
の
部
分
と
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
不
安
を
描
き
出
し
て
い
る
。
律
子
は
成
長
し
、
ま
す
ま
す
タ
カ
の
面
影
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
が
、
律
子
が
結
婚
し
た
こ
と
で
江
口
は
一
応
安
心
し
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
律
子
が
実
家
に
戻
っ
て
き
た
。
前
触
れ
の
な
い
帰
宅
の
理
由
を
言
わ
な
い
美
津
子
と
律
子
を
前
に
、
も
し
や
母
と
同
じ
よ
う
に
夫
を
裏
切
る
過
ち
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
よ
ぎ
る
。
と
こ
ろ
が
美
津
子
が
突
然
苦
し
み
だ
し
、
か
か
り
つ
け
の
医
師
に
往
診
を
頼
む
こ
と
と
な
っ
て
事
態
は
―５６―
一
変
す
る
。
美
津
子
が
「
若
先
生
」
と
呼
ぶ
そ
の
医
師
は
、
何
度
も
往
診
に
訪
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
な
足
さ
ば
き
で
美
津
子
の
い
る
座
敷
に
駆
け
つ
け
た
。
診
察
で
胸
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
間
は
、
江
口
も
律
子
も
隣
の
茶
の
間
で
坐
っ
て
い
た
。
痛
み
の
説
明
を
す
る
美
津
子
の
声
音
に
、
江
口
は
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
な
い
湿
り
と
甘
さ
を
感
じ
た
。
「
若
先
生
」
が
何
度
も
往
診
に
訪
れ
て
い
た
こ
と
さ
え
江
口
は
知
ら
な
い
。
主
治
医
と
は
い
え
、
甘
え
た
様
子
で
胸
を
ひ
ろ
げ
る
妻
。
や
り
と
り
を
夫
で
あ
る
自
分
が
襖
を
隔
て
た
と
こ
ろ
で
聞
い
て
い
る
こ
と
へ
の
違
和
感
。
襖
を
一
枚
隔
て
た
向
こ
う
に
、
江
口
の
知
ら
な
か
っ
た
美
津
子
が
い
る
の
で
あ
る
。
妻
の
美
津
子
が
艶
め
い
た
女
の
部
分
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
当
然
の
事
実
に
、
江
口
は
こ
の
と
き
は
じ
め
て
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
江
口
が
美
津
子
に
抱
い
て
い
た
絶
対
的
な
安
心
は
、
他
人
の
介
入
に
よ
っ
て
脆
く
も
崩
れ
て
い
る
。
安
定
し
た
舞
台
と
し
て
の
「
家
族
」
は
も
は
や
こ
こ
に
は
な
い
。
む
し
ろ
「
家
族
」
は
、
美
津
子
の
女
の
部
分
を
映
し
出
す
装
置
の
役
を
果
た
し
て
い
る
。「
家
族
」
は
磨
硝
子
の
よ
う
に
、
本
来
映
る
べ
き
男
女
の
姿
や
個
人
の
姿
を
曖
昧
に
包
ん
で
い
た
が
、
一
人
の
他
者
の
介
入
に
よ
っ
て
、
曖
昧
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
た
部
分
が
露
わ
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
美
津
子
だ
け
で
な
く
、
タ
カ
の
隔
世
遺
伝
を
疑
っ
て
い
た
娘
の
律
子
に
も
江
口
は
裏
切
ら
れ
た
。
律
子
が
帰
っ
て
き
た
原
因
は
実
は
夫
の
浮
気
で
あ
っ
た
と
知
っ
た
江
口
は
「
ふ
、
ふ
と
湯
玉
が
上
っ
て
く
る
よ
う
に
」
笑
い
が
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
笑
い
事
で
は
な
い
と
口
を
と
が
ら
せ
た
律
子
の
横
顔
は
「
タ
カ
よ
り
も
母
親
の
美
津
子
に
似
て
い
た
」
の
で
あ
っ
た
。
美
津
子
と
主
治
医
の
や
り
と
り
に
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
江
口
は
、
律
子
の
一
言
で
自
分
の
考
え
の
見
当
は
ず
れ
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
湯
玉
の
よ
う
に
上
っ
て
く
る
笑
い
は
、
自
分
は
一
体
何
を
見
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
自
嘲
の
笑
い
で
あ
る
。
タ
カ
の
姿
が
妻
の
美
津
子
に
重
な
っ
た
と
同
時
に
、
タ
カ
の
行
動
に
い
つ
も
や
き
も
き
し
て
い
た
父
の
姿
が
、
実
は
自
分
の
中
に
も
存
在
す
る
と
い
う
カ
ラ
ク
リ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
江
口
は
、
自
身
が
父
の
遺
伝
子
を
し
っ
か
り
受
け
継
い
で
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
あ
ら
か
じ
め
伏
線
を
張
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
律
子
の
行
動
に
対
し
て
や
き
も
き
し
て
い
た
江
口
の
姿
で
あ
る
。
「
隔
世
遺
伝
」
を
目
覚
め
さ
せ
ぬ
よ
う
に
躍
起
に
な
っ
て
い
た
江
口
の
姿
は
父
と
重
な
っ
て
い
る
。
江
口
が
父
親
の
二
の
舞
に
な
る
ま
い
と
必
死
で
築
い
て
き
た
家
庭
に
は
、
些
細
だ
が
確
か
な
ほ
こ
ろ
び
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
父
親
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
も
タ
カ
に
惚
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
」
と
い
う
形
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
、
ま
だ
そ
う
大
し
た
ほ
こ
ろ
び
で
は
な
い
。
自
分
の
誤
っ
た
思
い
込
み
に
気
づ
い
た
以
上
、
素
直
―５７―
に
そ
れ
は
認
め
る
べ
き
だ
。
む
し
ろ
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
ほ
こ
ろ
び
を
と
り
つ
く
ろ
う
の
で
は
な
く
、「
二
階
の
は
め
殺
し
窓
に
目
か
く
し
を
す
る
代
わ
り
に
、
と
り
あ
え
ず
古
く
な
っ
た
あ
の
表
札
を
は
ず
し
て
、
下
手
で
も
い
い
か
ら
自
分
の
字
で
書
き
直
し
た
も
の
を
掛
け
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
受
け
止
め
る
。
表
札
を
掛
け
な
お
す
と
い
う
行
為
に
は
自
戒
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
他
者
が
「
家
族
」
の
中
に
介
入
し
て
く
る
こ
と
で
ま
っ
た
く
予
期
せ
ぬ
展
開
が
与
え
ら
れ
た
。
い
わ
ば
他
者
が
ス
イ
ッ
チ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、「
家
族
」
と
い
う
装
置
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
構
造
は
「
三
枚
肉
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
三
枚
肉
」
の
場
合
の
他
者
と
は
主
人
公
半
沢
の
部
下
の
波
津
子
で
あ
り
、
友
人
の
多
門
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
半
沢
と
妻
幹
子
が
「
家
族
」
と
し
て
暮
ら
す
が
、
そ
こ
に
二
つ
の
物
語
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
半
沢
と
職
場
の
部
下
波
津
子
を
中
心
に
し
た
物
語
で
あ
る
。
冒
頭
か
ら
中
盤
に
か
け
て
は
二
人
の
関
係
が
中
心
で
、
妻
の
幹
子
に
悟
ら
れ
ぬ
よ
う
に
平
静
を
装
う
半
沢
の
不
安
が
描
か
れ
る
。
魔
が
差
し
た
と
は
い
え
、
部
下
で
あ
る
波
津
子
と
二
度
関
係
を
持
っ
た
半
沢
の
後
ろ
め
た
さ
が
物
語
を
動
か
す
原
動
力
と
な
る
。
波
津
子
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
を
幹
子
に
悟
ら
れ
ま
い
と
用
心
す
る
の
は
幹
子
に
対
す
る
後
ろ
め
た
さ
の
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
発
覚
す
れ
ば
夫
婦
＝
「
家
族
」
に
と
っ
て
の
危
機
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
は
半
沢
と
波
津
子
の
関
係
は
入
り
口
に
と
ど
ま
っ
た
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
波
津
子
と
い
う
結
婚
前
の
女
性
に
半
沢
が
秘
密
を
秘
め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
半
沢
は
夜
中
に
手
洗
い
か
ら
寝
室
へ
戻
る
途
中
、
飾
っ
て
あ
る
雛
人
形
を
見
て
「
安
い
お
ひ
な
様
注
２
」
の
よ
う
な
顔
を
し
た
波
津
子
を
思
い
だ
し
て
い
た
。
三
人
官
女
の
右
端
は
特
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
緋
の
袴
を
脱
が
せ
て
み
た
い
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
、
い
い
年
を
し
て
、
と
自
分
を
笑
い
な
が
ら
ベ
ッ
ド
に
戻
っ
た
。（
中
略
）
隣
に
眠
る
幹
子
の
、
道
具
立
て
の
大
き
い
顔
を
う
と
ま
し
く
思
っ
た
。
半
沢
の
中
で
波
津
子
と
幹
子
が
対
照
的
で
あ
る
よ
う
に
、
半
沢
は
波
津
子
に
、
幹
子
に
対
し
て
は
抱
か
な
い
気
持
ち
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。
波
津
子
が
半
沢
の
男
で
あ
る
部
分
を
刺
激
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
半
沢
が
抱
い
て
い
る
の
は
も
は
や
波
津
子
へ
の
愛
情
で
は
な
く
、
後
ろ
め
た
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
波
津
子
の
結
婚
式
に
気
が
進
ま
な
い
な
が
ら
も
夫
婦
そ
ろ
っ
て
出
か
け
、
幹
子
が
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
に
安
心
す
る
、
と
い
う
あ
た
り
ま
で
が
半
沢
と
波
津
子
の
物
語
で
あ
る
。
結
婚
式
を
終
え
て
帰
宅
す
る
と
、
友
人
の
多
門
が
家
に
上
が
り
こ
ん
で
い
た
、
と
い
う
の
が
も
う
一
つ
の
物
語
の
始
ま
り
で
あ
る
。
多
―５８―
門
が
介
入
す
る
こ
と
で
、
記
憶
が
二
十
五
年
ほ
ど
前
に
さ
か
の
ぼ
り
、
三
人
の
過
去
を
振
り
返
る
と
い
う
自
然
な
流
れ
が
発
生
す
る
。
当
時
、
半
沢
と
幹
子
は
半
沢
の
母
親
か
ら
結
婚
を
反
対
さ
れ
、
結
核
で
療
養
中
だ
っ
た
多
門
に
度
々
励
ま
さ
れ
た
。
幹
子
は
一
人
で
多
門
を
見
舞
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
多
門
が
昔
を
思
い
出
し
て
語
る
。
半
沢
と
幹
子
が
結
婚
し
た
後
、
多
門
は
八
方
ふ
さ
が
り
な
状
況
か
ら
自
殺
を
思
い
立
つ
が
、
半
沢
か
ら
借
り
て
い
た
本
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。
多
門
が
話
し
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
幹
子
が
立
ち
上
が
っ
て
窓
を
開
け
、
均
衡
を
破
る
。
そ
の
窓
を
開
け
る
幹
子
の
動
作
が
、
半
沢
に
昔
多
門
が
窓
か
ら
本
を
返
し
に
来
た
と
き
の
記
憶
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
。
あ
た
か
も
点
と
点
が
つ
な
が
る
よ
う
に
、
今
ま
で
見
過
ご
し
て
い
た
小
さ
な
疑
問
が
二
十
五
年
を
隔
て
て
結
び
つ
き
、
明
ら
か
に
な
る
。
あ
る
と
き
、
白
い
ス
カ
ー
ト
の
う
し
ろ
に
、
緑
色
の
し
み
が
つ
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
／
「
芝
生
に
坐
っ
て
、
お
し
ゃ
べ
り
し
て
た
ら
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
」
／
と
言
っ
た
が
、
坐
る
だ
け
で
あ
ん
な
に
青
く
染
ま
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
持
っ
て
い
た
牛
皮
の
ハ
ン
ド
バ
グ
の
把
手
が
と
れ
て
、
素
人
ら
し
い
や
り
方
で
つ
け
て
あ
っ
た
の
に
目
を
走
ら
せ
る
と
、
／
「
友
達
の
う
ち
の
シ
ェ
パ
ー
ド
が
ふ
ざ
け
て
引
っ
ぱ
っ
た
の
よ
」
／
笑
い
な
が
ら
説
明
を
し
た
が
、
シ
ェ
パ
ー
ド
は
多
門
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
夜
、
療
養
所
の
病
室
を
脱
け
出
し
て
、
林
の
な
か
で
逢
い
引
き
す
る
患
者
が
い
る
と
い
う
は
な
し
を
聞
い
た
せ
い
な
の
か
。
／
多
門
が
本
を
返
し
に
き
た
の
は
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
は
多
門
が
訪
れ
な
け
れ
ば
決
し
て
結
び
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
記
憶
で
あ
っ
た
。
多
門
の
介
入
が
い
く
つ
か
の
不
自
然
な
状
況
を
半
沢
に
思
い
出
さ
せ
た
。
半
沢
が
幹
子
に
波
津
子
と
の
関
係
を
隠
し
た
よ
う
に
、
幹
子
も
ま
た
多
門
と
の
関
係
を
隠
し
て
生
き
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
構
図
が
こ
こ
で
示
さ
れ
る
。
幹
子
は
二
十
五
年
間
も
半
沢
に
対
し
て
秘
密
を
隠
し
と
お
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
多
門
の
介
入
が
、
半
沢
に
自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
幹
子
の
一
面
を
教
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幹
子
と
多
門
の
物
語
は
「
三
枚
肉
」
の
核
心
に
あ
た
る
。「
は
め
殺
し
窓
」
で
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、「
三
枚
肉
」
で
は
多
門
と
い
う
他
者
が
介
入
す
る
こ
と
で
「
家
族
」
は
個
人
を
あ
ぶ
り
出
す
装
置
と
し
て
働
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
幹
子
と
多
門
が
昔
自
分
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
関
係
を
持
っ
て
い
て
も
、
お
そ
ら
く
今
更
夫
婦
の
間
に
何
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
二
人
の
関
係
へ
の
疑
問
を
半
沢
は
胸
に
秘
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
先
見
る
日
常
の
景
色
は
、
当
然
今
ま
で
と
は
違
う
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
―５９―
「
子
供
を
買
い
に
や
っ
た
ら
、
間
違
え
て
三
枚
肉
を
買
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
。
お
口
に
合
わ
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
ど
」
／
三
枚
肉
と
い
う
の
は
、
肋
の
と
こ
ろ
で
、
肉
と
脂
肪
が
三
段
ほ
ど
に
層
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
安
い
と
こ
ろ
だ
と
い
う
が
、
時
間
を
か
け
て
煮
込
ん
だ
せ
い
か
や
わ
ら
か
く
味
も
い
い
。
／
幹
子
も
多
門
も
、
大
き
い
肉
に
と
り
つ
い
て
、
口
を
動
か
し
て
い
る
。
い
つ
も
よ
り
紅
の
濃
い
幹
子
の
唇
は
脂
で
ぬ
め
ぬ
め
と
光
り
、
そ
こ
だ
け
別
の
い
き
も
の
の
よ
う
に
、
肉
を
く
わ
え
、
脂
を
口
の
奥
へ
送
り
込
ん
で
ゆ
く
。
／
生
気
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
多
門
も
、
光
り
の
せ
い
か
口
の
中
は
生
の
肉
の
よ
う
に
赤
く
見
え
る
。
こ
の
生
々
し
い
描
写
は
、
半
沢
に
眠
っ
て
い
た
記
憶
が
結
び
つ
い
て
見
え
た
も
の
で
あ
る
。
肉
の
脂
の
描
写
は
そ
の
ま
ま
男
女
の
本
質
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
通
り
一
遍
の
倫
理
な
ど
で
簡
単
に
片
付
け
る
事
の
で
き
な
い
人
間
の
本
性
に
関
わ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。「
家
族
」
は
も
は
や
そ
う
い
っ
た
も
の
を
超
越
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
、
他
者
の
介
入
に
よ
り
一
変
し
て
崩
れ
て
し
ま
う
。
な
に
も
な
い
お
だ
や
か
な
、
黙
々
と
草
を
食
む
よ
う
な
毎
日
の
暮
ら
し
が
、
振
り
か
え
れ
ば
、
し
た
た
か
な
肉
と
脂
の
層
に
な
っ
て
ゆ
く
。
肩
も
胸
も
腰
も
薄
い
波
津
子
も
、
あ
と
二
十
年
た
て
ば
、
幹
子
に
な
る
。
幹
子
が
な
に
も
言
わ
な
い
よ
う
に
、
波
津
子
も
な
に
も
し
ゃ
べ
ら
ず
年
を
と
っ
て
ゆ
く
に
違
い
な
い
。
秘
密
を
持
っ
て
い
た
の
は
半
沢
ば
か
り
で
な
く
、
幹
子
も
多
門
と
の
関
係
を
話
す
こ
と
な
く
半
沢
と
結
婚
し
た
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
幹
子
と
波
津
子
の
類
似
性
に
気
が
つ
く
。
当
時
の
幹
子
は
、
半
沢
と
の
関
係
を
隠
し
て
し
た
た
か
に
結
婚
し
た
あ
の
波
津
子
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
同
時
に
幹
子
に
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
女
の
部
分
を
、
半
沢
は
こ
の
と
き
見
つ
け
る
の
で
あ
る
。
肉
と
脂
の
層
は
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
相
手
に
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
は
め
殺
し
窓
」
の
場
合
も
、「
三
枚
肉
」
の
場
合
も
、
事
の
真
相
は
わ
か
ら
な
い
。
若
先
生
と
美
津
子
の
間
に
、
本
当
に
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
事
も
、
幹
子
と
多
門
が
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
も
半
沢
の
記
憶
で
し
か
辿
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
え
て
多
門
が
今
度
は
何
を
返
し
に
来
た
の
か
も
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
江
口
や
半
沢
に
確
信
め
い
た
も
の
は
あ
る
が
、
確
か
な
の
か
ど
う
か
知
る
術
は
な
い
。
そ
れ
は
江
口
や
半
沢
か
ら
の
視
点
で
し
か
描
か
れ
な
い
た
め
で
あ
り
、
彼
ら
と
同
じ
も
ど
か
し
さ
を
読
み
手
に
与
え
る
。
だ
が
、
女
で
あ
る
部
分
や
男
で
あ
る
部
分
は
「
家
族
」
に
お
い
て
存
在
し
な
い
も
の
で
は
な
く
、
単
に
隠
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
作
品
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
他
者
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
家
―６０―
族
」
は
装
置
と
し
て
動
き
出
し
、
生
活
を
共
に
す
る
過
程
で
押
し
や
ら
れ
て
い
た
男
女
の
姿
を
映
す
の
で
あ
る
。
第
二
節
個
人
の
帰
着
の
場
と
し
て
の
「
家
族
」
―
―
「
だ
ら
だ
ら
坂
」
―
―
「
家
族
」
を
形
成
し
て
い
る
個
人
が
、「
家
族
」
以
外
の
人
間
と
過
ご
す
日
常
を
描
い
た
の
が
「
だ
ら
だ
ら
坂
」
で
あ
る
。
し
か
し
背
後
に
は
「
家
族
」
の
存
在
が
あ
る
。
二
節
で
は
二
重
生
活
を
送
る
男
の
心
の
機
微
を
、「
家
族
」
を
装
置
と
し
て
い
か
に
見
せ
た
か
を
論
じ
て
み
る
。
主
人
公
庄
治
は
中
小
企
業
の
社
長
で
あ
る
。
肩
書
き
と
本
来
の
自
分
と
の
間
に
ず
れ
を
感
じ
、
安
ら
げ
な
い
日
々
を
送
る
。
あ
る
と
き
庄
治
の
会
社
に
ト
ミ
子
が
面
接
を
受
け
に
来
た
。
体
が
大
き
い
だ
け
の
、
と
り
わ
け
取
り
柄
の
な
い
ト
ミ
子
の
こ
と
を
気
に
入
っ
た
庄
治
は
、
ト
ミ
子
を
マ
ン
シ
ョ
ン
に
囲
い
二
重
生
活
を
始
め
る
。
庄
治
は
、
ト
ミ
子
に
パ
ー
マ
を
か
け
る
こ
と
や
化
粧
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
ト
ミ
子
は
「
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
に
も
し
な
い
が
、
言
わ
れ
た
だ
け
の
こ
と
は
す
る
女
注
３
」
で
あ
り
、
喩
え
る
な
ら
ば
、
触
ら
な
け
れ
ば
ひ
と
り
で
に
動
く
こ
と
の
な
い
ピ
ン
ポ
ン
球
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
ト
ミ
子
も
、
隣
人
と
の
付
き
合
い
の
中
で
次
第
に
人
並
み
の
女
へ
と
変
貌
し
て
い
き
、
庄
治
は
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
足
が
遠
の
い
て
い
く
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
庄
治
は
社
長
で
あ
り
な
が
ら
、
タ
ク
シ
ー
の
メ
ー
タ
ー
が
上
が
る
の
を
気
に
す
る
性
分
で
あ
っ
た
。
目
的
地
が
近
く
な
れ
ば
タ
ク
シ
ー
を
停
め
さ
せ
、
鼠
の
よ
う
に
せ
か
せ
か
歩
く
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
鼠
と
い
う
あ
だ
名
が
つ
い
た
。
人
前
で
見
栄
を
張
り
な
が
ら
、
タ
ク
シ
ー
の
メ
ー
タ
ー
を
気
に
す
る
庄
治
の
姿
は
、
人
柄
を
象
徴
的
に
表
し
た
姿
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ト
ミ
子
の
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
通
う
と
き
は
、
せ
か
せ
か
歩
く
鼠
と
は
違
う
別
な
面
が
あ
る
。
い
つ
も
は
せ
か
せ
か
歩
く
庄
治
だ
が
、
ト
ミ
子
の
部
屋
へ
ゆ
く
と
き
だ
け
は
別
だ
っ
た
。
タ
ク
シ
ー
を
降
り
る
と
、
角
の
煙
草
屋
で
煙
草
を
ひ
と
つ
買
う
。
そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
坂
を
登
る
の
で
あ
る
。
／
中
略
／
マ
ン
シ
ョ
ン
に
女
を
囲
っ
て
い
る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
六
畳
、
四
畳
半
の
中
古
だ
し
、
女
も
大
威
張
り
で
御
座
に
出
せ
る
代
物
で
は
な
い
が
、
そ
う
い
う
身
分
に
な
れ
た
、
と
い
う
だ
け
で
も
弾
む
も
の
が
あ
っ
た
。
男
の
花
道
と
い
う
言
葉
が
ち
ら
ち
ら
し
た
。
花
道
は
、
ゆ
っ
く
り
と
歩
い
た
ほ
う
が
い
い
。
「
マ
ン
シ
ョ
ン
に
女
を
囲
」
う
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
、
庄
治
は
充
実
感
を
覚
え
る
。
こ
の
と
き
だ
け
は
、
せ
か
せ
か
と
鼠
の
よ
う
に
歩
く
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
「
大
威
張
り
で
御
座
―６１―
に
出
せ
る
代
物
で
は
な
」
く
て
も
、
外
に
女
を
囲
う
こ
と
の
充
実
感
が
庄
治
を
満
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ト
ミ
子
へ
の
愛
情
と
い
う
よ
り
、
自
分
自
身
へ
の
愛
情
で
あ
る
。「
そ
う
い
う
身
分
に
な
れ
た
」
こ
と
に
対
す
る
感
慨
を
、
坂
を
ゆ
っ
く
り
歩
く
こ
と
で
表
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
坂
は
現
実
か
ら
一
時
的
に
離
れ
る
道
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
こ
に
は
自
分
の
居
場
所
を
求
め
る
男
の
切
実
さ
も
感
じ
ら
れ
る
。
社
長
と
い
う
肩
書
き
を
持
つ
庄
治
が
、「
家
族
」
の
外
側
に
求
め
た
も
の
は
、「
家
族
」
に
も
煙
た
が
ら
れ
る
よ
う
な
、
平
凡
な
自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
ピ
ー
テ
ー
エ
ー
だ
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
エ
と
発
音
す
る
と
、
馬
鹿
に
し
た
顔
を
す
る
息
子
や
娘
も
い
な
か
っ
た
。
庄
治
は
電
気
通
信
学
校
卒
の
叩
き
上
げ
で
あ
る
。
／
お
茶
だ
料
理
だ
と
稽
古
事
に
血
道
を
上
げ
、
そ
っ
ち
で
知
り
合
っ
た
友
達
か
ら
電
話
が
か
か
る
と
、
気
取
っ
た
調
子
で
長
電
話
し
て
い
る
女
房
の
声
も
聞
か
な
く
て
済
む
。
庄
治
の
「
家
族
」
の
描
写
は
こ
の
部
分
だ
け
だ
が
、「
家
族
」
の
像
を
捉
え
る
に
は
十
分
で
あ
る
。
些
細
な
こ
と
が
癪
に
障
る
「
家
族
」
の
疎
ま
し
さ
、
家
に
帰
っ
て
も
好
き
勝
手
に
振
舞
え
な
い
窮
屈
さ
。
そ
う
い
っ
た
感
情
が
こ
の
短
い
「
家
族
」
の
文
章
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
疎
ま
し
い
「
家
族
」
の
存
在
が
庄
治
を
個
人
の
行
動
へ
と
走
ら
せ
、
隠
れ
た
人
間
性
を
映
し
出
す
装
置
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。庄
治
自
身
は
エ
リ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
人
種
で
は
決
し
て
な
く
、
気
取
る
こ
と
に
も
不
得
手
で
あ
っ
た
。
だ
が
中
小
企
業
と
い
え
ど
も
社
長
と
い
う
肩
書
き
を
得
、
自
分
の
身
の
丈
に
合
わ
な
い
気
の
張
る
生
活
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
自
分
が
周
り
と
一
番
釣
り
合
わ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
し
て
「
家
族
」
も
次
第
に
庄
治
に
と
っ
て
疎
ま
し
い
場
所
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
、「
気
が
利
か
な
い
」
が
「
気
の
休
ま
る
と
こ
ろ
」
の
あ
る
ト
ミ
子
を
囲
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
だ
。
内
面
が
に
じ
み
出
た
よ
う
な
ト
ミ
子
の
容
姿
や
受
け
答
え
な
ど
か
ら
、
庄
治
は
ト
ミ
子
な
ら
そ
う
し
た
疎
ま
し
さ
と
は
無
縁
で
あ
る
と
直
感
し
た
。
そ
の
直
感
は
と
り
あ
え
ず
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
だ
が
「
気
が
利
か
な
い
」
が
「
気
の
休
ま
る
と
こ
ろ
」
が
取
り
柄
で
あ
る
と
い
う
反
面
、「
甘
い
と
保
証
さ
れ
て
買
っ
た
西
瓜
が
水
っ
ぽ
か
っ
た
と
い
っ
て
、
庄
治
か
ら
食
べ
か
け
を
取
り
上
げ
、
坂
の
下
の
八
百
屋
ま
で
交
渉
に
出
か
け
、
新
し
い
の
と
取
り
替
え
て
き
た
り
す
る
」
よ
う
に
、
ト
ミ
子
に
は
頑
固
な
と
こ
ろ
や
、
意
外
な
ほ
ど
行
動
力
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
が
て
隣
に
住
ん
で
い
る
バ
ー
の
マ
ダ
ム
の
梅
沢
と
交
流
を
持
ち
、
ト
ミ
子
は
徐
々
に
変
貌
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ト
ミ
子
に
は
、
隣
り
近
所
と
は
つ
き
あ
う
な
、
と
い
っ
て
あ
―６２―
る
の
だ
が
、
隣
り
の
梅
沢
と
は
ガ
ス
湯
沸
器
の
使
い
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り
で
口
を
き
く
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
／
算
盤
が
出
来
る
と
い
う
の
で
、
帳
簿
整
理
を
頼
ま
れ
た
と
い
う
の
だ
が
、
庄
治
が
、
要
る
だ
け
は
渡
し
て
あ
る
筈
だ
、
と
い
う
と
、
ト
ミ
子
は
、
お
金
じ
ゃ
な
い
の
、
と
言
っ
た
。
／
「
な
に
も
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
」
／
こ
う
い
う
と
き
、
ト
ミ
子
の
白
い
大
き
な
体
は
妙
な
威
圧
感
が
あ
っ
た
。
庄
治
に
し
て
み
れ
ば
、
ト
ミ
子
の
元
へ
行
く
こ
と
は
現
実
の
気
の
張
る
生
活
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
隣
人
と
の
付
き
合
い
や
関
わ
り
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。
一
方
そ
こ
で
生
活
を
し
て
い
る
ト
ミ
子
は
、
庄
治
と
の
関
係
も
隣
人
と
の
付
き
合
い
も
す
べ
て
現
実
で
あ
る
。
ト
ミ
子
が
庄
治
の
居
な
い
時
に
「
な
に
も
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
気
が
つ
い
た
時
、
は
じ
め
て
囲
わ
れ
て
い
る
部
屋
の
外
に
目
を
向
け
始
め
た
こ
と
を
読
者
に
予
感
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
庄
治
の
言
う
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
て
き
た
ト
ミ
子
が
、
初
め
て
反
論
め
い
た
こ
と
を
口
に
す
る
。
ト
ミ
子
に
圧
倒
さ
れ
て
、
庄
治
は
そ
れ
以
上
の
忠
告
を
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ト
ミ
子
は
外
見
ど
お
り
の
女
だ
と
思
っ
て
は
い
た
が
、「
妙
な
威
圧
感
」
も
外
見
ど
お
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
だ
が
、
庄
治
は
依
然
と
し
て
「
気
の
休
ま
る
と
こ
ろ
」
の
あ
る
ト
ミ
子
を
求
め
続
け
る
。
仕
事
と
遊
び
の
両
方
で
十
日
ほ
ど
日
本
を
離
れ
て
い
た
庄
治
は
、
予
定
を
早
く
切
り
上
げ
て
帰
国
し
た
。
庄
治
は
出
先
で
出
会
っ
た
女
た
ち
よ
り
も
、
ト
ミ
子
の
い
る
「
西
陽
の
さ
し
込
む
赤
く
灼
け
た
畳
の
上
で
、
裸
で
冷
奴
や
枝
豆
が
食
べ
」
ら
れ
る
こ
と
を
渇
望
す
る
。
庄
治
の
ト
ミ
子
に
対
す
る
思
い
は
、
居
場
所
に
対
す
る
執
着
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。「
裸
で
冷
奴
や
枝
豆
」
を
食
べ
ら
れ
る
居
場
所
が
あ
る
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
庄
治
は
早
く
帰
っ
て
ト
ミ
子
の
元
へ
行
き
た
か
っ
た
の
だ
。
ト
ミ
子
の
元
を
訪
れ
た
時
、
ト
ミ
子
は
居
留
守
を
使
っ
て
玄
関
を
開
け
な
か
っ
た
。
隣
に
住
む
梅
沢
が
出
て
き
て
何
か
を
言
い
か
け
た
こ
と
で
、
庄
治
は
ト
ミ
子
に
男
が
い
る
と
直
感
し
た
が
、
そ
れ
は
外
れ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
他
に
男
が
い
る
こ
と
よ
り
も
、
庄
治
に
と
っ
て
も
っ
と
危
惧
す
べ
き
状
況
が
扉
の
内
側
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
居
場
所
の
喪
失
と
い
う
危
機
で
あ
る
。
部
屋
に
い
た
の
は
男
で
は
な
く
、
整
形
し
て
ま
ぶ
た
の
腫
れ
た
ト
ミ
子
で
あ
っ
た
。
世
話
を
し
た
の
は
、
隣
り
の
マ
ダ
ム
だ
っ
た
。
／
「
ど
う
し
て
、
俺
に
黙
っ
て
そ
う
い
う
真
似
を
し
た
ん
だ
」
／
庄
治
は
、
ト
ミ
子
を
小
突
い
て
い
た
。
／
そ
の
は
ず
み
か
、
置
時
計
の
う
し
ろ
に
で
も
置
い
て
あ
っ
た
の
か
、
ピ
ン
ポ
ン
玉
が
棚
か
ら
ふ
わ
り
と
泳
ぎ
出
し
て
き
た
。
ピ
ン
ポ
ン
玉
は
畳
の
上
で
二
つ
三
つ
小
さ
く
弾
ん
で
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
部
屋
の
隅
に
転
が
っ
て
と
ま
っ
た
。
―６３―
ひ
と
り
で
に
動
く
は
ず
の
な
い
ピ
ン
ポ
ン
玉
が
動
い
た
描
写
は
、
も
ち
ろ
ん
ト
ミ
子
と
重
な
る
。
ト
ミ
子
も
ま
た
、
今
ま
で
庄
治
に
言
わ
れ
な
け
れ
ば
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
梅
沢
と
い
う
人
物
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
庄
治
の
手
か
ら
離
れ
て
勝
手
に
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
勝
手
に
動
き
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も
気
に
か
け
る
こ
と
と
な
り
「
気
の
休
ま
る
」
場
所
と
は
程
遠
く
な
る
の
で
あ
る
。
庄
治
が
今
ま
で
見
て
い
た
ト
ミ
子
の
姿
は
、
い
わ
ば
庄
治
が
都
合
よ
く
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
鈍
い
よ
う
で
い
て
、
実
は
頑
固
で
行
動
力
が
あ
り
、
ト
ミ
子
も
ま
た
人
並
み
の
女
の
要
素
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
ト
ミ
子
は
庄
治
に
対
し
て
謝
ら
な
か
っ
た
。
ト
ミ
子
は
庄
治
が
禁
じ
た
化
粧
を
し
、
さ
ら
に
十
日
ほ
ど
で
梅
沢
と
同
じ
よ
う
な
目
つ
き
に
な
っ
て
き
た
。
徐
々
に
口
数
が
増
え
、
変
わ
り
ゆ
く
自
分
に
対
す
る
自
信
も
滲
み
出
て
い
た
。
庄
治
が
気
に
入
っ
て
い
た
ト
ミ
子
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
安
ら
げ
そ
う
だ
と
思
っ
て
ト
ミ
子
を
マ
ン
シ
ョ
ン
に
囲
っ
た
の
に
、
ま
っ
た
く
裏
腹
で
あ
っ
た
。
ト
ミ
子
に
表
情
と
自
信
が
つ
い
て
ゆ
け
ば
ゆ
く
ほ
ど
、
お
そ
ら
く
庄
治
は
戦
意
を
失
っ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
庄
治
は
よ
う
や
く
現
実
に
帰
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
ト
ミ
子
は
お
ど
お
ど
と
庄
治
に
従
う
だ
け
の
女
で
は
な
く
な
っ
た
。
居
場
所
を
失
っ
た
庄
治
は
今
ま
で
の
弾
ん
だ
気
持
ち
と
は
逆
に
、
疲
れ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
に
続
く
坂
を
「
男
の
花
道
」
と
思
っ
て
登
っ
て
い
た
が
、
そ
の
気
持
ち
も
失
せ
て
タ
ク
シ
ー
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
運
転
手
に
回
り
道
ま
で
さ
せ
て
い
る
。
ト
ミ
子
を
囲
っ
て
い
た
あ
の
弾
む
よ
う
な
生
活
が
あ
っ
た
場
所
は
、
も
は
や
自
分
の
馴
染
ん
だ
場
所
で
は
な
い
と
気
が
つ
く
。
ま
た
、
ト
ミ
子
が
人
並
み
の
女
で
あ
っ
た
と
分
か
っ
て
し
ま
い
魅
力
す
ら
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
ら
だ
ら
坂
は
、
自
分
で
も
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
爪
先
が
先
に
降
り
て
ゆ
く
。
下
か
ら
上
っ
て
ゆ
く
と
き
の
、
馴
染
ん
だ
家
や
庭
で
は
な
い
、
は
じ
め
て
見
る
表
札
や
垣
根
で
あ
る
。
／
ト
ミ
子
は
ノ
ッ
ク
を
し
て
も
出
て
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
次
は
鼻
を
直
し
、
頬
を
直
し
、
だ
ん
だ
ん
と
隣
り
の
マ
ダ
ム
そ
っ
く
り
に
な
る
。
白
く
こ
ん
も
り
と
盛
り
上
が
っ
た
ず
ど
ん
と
し
た
体
は
、
足
首
が
く
び
れ
、
胴
が
く
び
れ
て
く
る
。
／
大
き
な
鏡
餅
の
上
で
、
安
ら
い
で
い
た
と
思
っ
て
い
た
が
、
気
が
つ
い
た
ら
、
鏡
餅
は
テ
カ
テ
カ
し
た
白
い
裸
の
マ
ヌ
カ
ン
人
形
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
ト
ミ
子
を
囲
っ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
帰
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
通
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
通
う
場
所
か
ら
は
、
結
局
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
事
実
に
向
き
合
う
の
は
、
ト
ミ
子
へ
の
熱
が
醒
め
た
と
き
で
あ
る
。
ト
ミ
子
に
は
「
家
族
」
に
は
な
い
安
ら
ぎ
が
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
は
半
ば
強
制
的
に
ト
ミ
子
に
強
い
た
要
求
で
あ
っ
―６４―
た
。「
家
族
」
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
要
求
が
通
る
わ
け
は
な
い
。
共
に
生
活
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
無
理
や
り
要
求
を
通
し
て
い
た
庄
治
は
ト
ミ
子
の
自
我
に
直
面
し
、
が
っ
か
り
し
た
と
同
時
に
、
こ
れ
以
上
深
み
に
は
ま
る
の
を
避
け
ら
れ
た
こ
と
に
安
堵
す
る
。
大
し
た
坂
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
あ
た
り
は
高
台
に
な
っ
て
い
る
ら
し
く
、
目
の
下
に
商
店
街
が
ひ
ろ
が
っ
て
み
え
る
。
屋
根
も
ガ
ラ
ス
窓
も
看
板
も
、
み
な
蜜
柑
色
に
輝
い
て
い
た
。
／
夕
焼
け
で
あ
っ
た
。
／
ち
ょ
う
ど
一
年
、
こ
の
坂
を
上
り
下
り
し
な
が
ら
、
上
り
は
陽
に
背
を
向
け
、
帰
り
は
闇
に
な
っ
て
い
た
。
言
い
わ
け
を
考
え
な
が
ら
帰
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
下
の
町
を
、
夕
焼
け
の
町
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
／
ト
ミ
子
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
寄
ら
ず
、
こ
の
ま
ま
だ
ら
だ
ら
と
坂
を
下
り
、
下
の
煙
草
屋
で
煙
草
を
買
っ
て
、
タ
ク
シ
ー
を
拾
っ
て
う
ち
へ
帰
ろ
う
か
。
庄
治
は
坂
の
途
中
で
立
ち
止
ま
り
、
指
先
で
ポ
ケ
ッ
ト
の
小
銭
を
探
し
た
。
庄
治
に
と
っ
て
、
所
詮
す
べ
て
を
投
げ
打
っ
て
ま
で
得
た
か
っ
た
場
所
で
は
な
く
、
安
直
に
得
た
安
ら
ぎ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
事
実
上
ト
ミ
子
と
い
う
居
場
所
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
、
皮
肉
に
も
蜜
柑
色
に
輝
い
て
い
る
町
の
中
に
自
分
の
帰
る
べ
き
場
所
が
あ
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
ト
ミ
子
の
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
寄
ろ
う
か
、
そ
の
ま
ま
タ
ク
シ
ー
で
家
に
帰
ろ
う
か
、
庄
治
は
ま
だ
心
の
中
で
迷
っ
て
い
る
。「
だ
ら
だ
ら
坂
」
と
言
う
と
お
り
、
庄
治
が
だ
ら
だ
ら
と
ト
ミ
子
と
の
関
係
を
続
け
る
こ
と
を
も
匂
わ
せ
る
。
疎
ま
し
い
「
家
族
」
の
存
在
は
、
庄
治
と
い
う
男
の
隠
れ
た
人
間
性
を
映
し
出
す
装
置
と
な
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、「
家
族
」
が
個
人
の
帰
着
の
場
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
し
ま
っ
た
。「
家
族
」
の
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
女
を
マ
ン
シ
ョ
ン
に
囲
う
と
い
う
楽
し
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
だ
ら
だ
ら
坂
」
は
「
家
族
」
に
帰
着
す
る
よ
り
仕
方
な
い
個
人
の
状
況
を
見
せ
、
現
実
と
夢
の
狭
間
で
揺
れ
る
人
間
の
脆
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
節
遺
伝
的
繋
が
り
に
対
す
る
恐
れ
―
―
「
は
め
殺
し
窓
」・「
だ
ら
だ
ら
坂
」、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」・「
ダ
ウ
ト
」
―
―
『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
の
主
人
公
た
ち
は
、
自
分
が
ど
う
い
う
人
間
な
の
か
を
親
の
姿
を
通
し
て
気
づ
く
。
向
田
が
落
と
し
ど
こ
ろ
と
し
て
遺
伝
や
血
の
つ
な
が
り
を
利
用
し
た
感
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、「
家
族
」
に
は
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
が
流
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
三
節
で
は
「
家
族
」
の
遺
伝
的
繋
が
り
が
主
人
公
の
心
理
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
―６５―
る
の
か
を
探
っ
て
い
く
。
一
節
で
取
り
上
げ
た
「
は
め
殺
し
窓
」
は
ま
さ
に
祖
母
か
ら
孫
、
親
か
ら
子
の
遺
伝
に
ま
つ
わ
る
構
造
で
冒
頭
か
ら
末
尾
ま
で
作
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
タ
カ
か
ら
律
子
へ
の
「
隔
世
遺
伝
」
と
い
う
不
安
に
よ
っ
て
物
語
が
進
行
し
て
ゆ
く
。
結
局
は
、
母
親
タ
カ
の
行
動
に
や
き
も
き
し
て
い
た
父
と
同
じ
遺
伝
子
を
江
口
自
身
が
受
け
継
い
で
い
た
こ
と
に
気
づ
く
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
は
め
殺
し
窓
」
は
三
世
代
に
渡
る
血
脈
と
い
う
二
重
三
重
の
仕
掛
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
節
で
取
り
上
げ
た
「
だ
ら
だ
ら
坂
」
に
は
親
か
ら
子
へ
の
遺
伝
の
描
写
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
あ
え
て
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
。
以
下
は
庄
治
が
ト
ミ
子
を
囲
う
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
向
か
う
途
中
、
煙
草
屋
で
煙
草
を
買
う
と
き
に
、
店
の
奥
の
鏡
に
庄
治
の
顔
が
映
る
と
い
う
場
面
の
一
部
で
あ
る
。
死
ん
だ
父
親
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
／
年
を
と
る
と
枯
れ
て
萎
む
血
筋
ら
し
く
、
ま
た
一
段
と
鼠
に
似
て
き
た
。
庄
治
は
自
分
の
顔
が
父
親
に
そ
っ
く
り
な
こ
と
に
気
づ
き
、
子
供
の
頃
、
朝
鮮
の
舞
踊
を
父
と
見
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
を
ふ
と
思
い
出
す
。
父
が
崔
承
喜
の
姿
で
踊
る
踊
り
子
を
見
て
、
激
し
く
手
を
た
た
い
て
い
た
こ
と
に
庄
治
は
驚
い
た
。
こ
の
と
き
の
父
の
横
顔
は
「
始
め
て
見
る
男
の
顔
で
あ
っ
た
」
と
回
想
し
、
自
分
の
中
に
父
親
と
似
た
部
分
を
認
め
る
。
さ
ら
に
は
「
崔
承
喜
も
、
ず
ど
ん
と
し
た
白
い
大
き
な
体
を
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
い
う
結
び
方
を
し
、
庄
治
が
求
め
た
女
と
父
が
求
め
た
女
と
の
共
通
性
を
示
す
こ
と
で
、
そ
れ
が
血
筋
で
あ
る
と
読
み
取
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
小
さ
な
偶
然
が
重
な
っ
て
起
こ
る
こ
う
し
た
事
象
は
、
不
自
然
な
つ
な
が
り
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
多
少
強
引
な
印
象
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
父
親
と
崔
承
喜
の
件
は
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
「
は
め
殺
し
窓
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
構
造
の
緻
密
さ
は
見
ら
れ
な
い
。
父
親
と
庄
治
、
崔
承
喜
と
ト
ミ
子
が
そ
れ
ぞ
れ
重
な
り
、
一
応
そ
の
類
似
性
と
い
う
根
拠
を
示
し
て
み
た
も
の
の
、
そ
れ
が
そ
の
後
物
語
り
に
関
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
が
、
二
つ
の
作
品
に
共
通
す
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
江
口
に
と
っ
て
も
庄
治
に
と
っ
て
も
、
父
親
と
同
じ
血
が
通
っ
て
い
る
こ
と
は
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
が
ど
う
努
力
し
よ
う
と
、
避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
と
受
け
止
め
る
。
そ
こ
で
自
分
の
存
在
が
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
と
「
ダ
ウ
ト
」
で
は
主
人
公
が
遺
伝
に
対
し
て
あ
る
種
の
恐
れ
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
の
主
人
公
睦
男
は
、
失
業
中
で
あ
る
。
何
を
す
る
に
も
無
気
力
体
質
な
睦
男
は
、
日
々
歯
科
医
の
妻
杉
子
に
小
言
を
言
わ
れ
続
け
、
つ
い
に
は
離
婚
を
切
り
出
さ
れ
る
。
睦
男
は
、
自
―６６―
分
の
中
の
小
さ
な
秩
序
を
頑
な
に
守
る
こ
と
で
、
杉
子
に
言
わ
れ
る
小
言
や
現
在
失
業
中
で
あ
る
事
実
か
ら
逃
れ
、
な
お
も
だ
ら
だ
ら
と
無
気
力
に
過
ご
す
。
あ
る
日
、
睦
夫
は
毎
日
通
う
通
り
に
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
と
い
う
ス
ナ
ッ
ク
が
開
店
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
、
ま
る
で
二
十
日
鼠
が
車
を
廻
す
よ
う
に
睦
男
の
頭
の
中
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
。
睦
男
は
偶
然
出
会
っ
た
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
た
。「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
と
い
う
言
葉
に
特
別
な
思
い
入
れ
は
な
い
が
、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
間
は
「
会
社
が
潰
れ
た
こ
と
も
、
杉
子
に
無
気
力
体
質
ね
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
、
女
房
に
逃
げ
ら
れ
た
ご
主
人
と
い
う
ア
パ
ー
ト
連
中
の
視
線
も
考
え
な
く
て
済
ん
だ
注
４
」
の
で
あ
る
。
睦
男
の
中
で
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
は
小
さ
な
秩
序
を
守
る
こ
と
よ
り
も
効
果
的
で
あ
っ
た
。
睦
男
は
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
の
開
店
を
待
ち
わ
び
、
自
分
の
店
で
も
な
い
の
に
、
工
事
中
の
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
出
入
り
す
る
。
帰
り
際
、
作
業
員
が
偶
然
落
と
し
た
工
具
に
よ
っ
て
睦
男
は
頭
に
軽
い
怪
我
を
負
い
、
大
事
を
と
っ
て
一
晩
入
院
す
る
こ
と
に
な
る
。
怪
我
の
功
名
で
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
の
マ
マ
が
自
分
を
見
舞
い
に
訪
れ
、
他
の
客
よ
り
も
深
く
か
か
わ
り
を
持
て
る
こ
と
を
睦
男
は
期
待
す
る
の
で
あ
る
。「
今
ま
で
に
な
く
盛
大
に
車
を
廻
」
す
二
十
日
鼠
の
描
写
は
睦
男
の
期
待
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
る
。
睦
男
の
関
心
は
、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
と
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
の
マ
マ
に
集
中
し
て
い
る
。
無
気
力
な
睦
男
が
、
権
利
も
権
限
な
い
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
異
常
な
ほ
ど
執
着
し
、
会
っ
た
こ
と
も
な
い
マ
マ
に
ま
で
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
期
待
と
は
裏
腹
に
、
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
の
マ
マ
は
ポ
パ
イ
の
恋
人
の
オ
リ
ー
ブ
・
オ
イ
ル
に
似
て
お
り
美
人
と
は
言
い
難
か
っ
た
が
、
睦
男
の
思
い
入
れ
は
そ
の
く
ら
い
で
失
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
が
開
店
し
、
思
惑
通
り
睦
男
は
特
別
な
客
と
な
っ
た
。「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
を
自
分
の
店
の
よ
う
に
思
い
、
熱
心
に
も
毎
晩
通
う
。
睦
男
は
自
分
の
持
つ
も
の
す
べ
て
を
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
へ
捧
げ
る
か
の
よ
う
に
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
足
り
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
な
ん
で
も
寄
付
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
と
っ
て
特
別
な
客
と
い
う
立
場
を
維
持
し
た
の
だ
。
そ
し
て
睦
男
に
献
身
的
性
質
が
あ
る
こ
と
を
、
同
じ
く
常
連
の
八
田
と
い
う
男
が
嗅
ぎ
つ
け
る
の
で
あ
る
。
「
な
ん
か
寂
し
い
と
思
っ
た
ら
壁
面
が
ひ
と
つ
あ
い
て
る
せ
い
か
」
／
気
の
つ
く
た
ち
と
み
え
て
、
八
田
が
言
う
。
／
「
す
み
ま
せ
ん
。
絵
は
高
い
の
よ
」
／
睦
男
は
、
ま
た
小
走
り
に
ア
パ
ー
ト
へ
も
ど
っ
た
。
／
居
間
に
か
け
て
あ
る
リ
ト
グ
ラ
フ
を
抱
え
て
、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
へ
も
ど
り
、
黙
っ
て
壁
に
懸
け
た
。
／
釘
を
打
ち
、
八
田
が
、
も
う
ち
ょ
い
右
上
な
ど
と
い
う
の
に
合
わ
せ
て
、
絵
の
懸
け
紐
を
調
節
す
る
睦
男
の
背
中
へ
マ
―６７―
マ
が
体
を
も
た
せ
か
け
て
き
た
。
／
こ
う
す
る
と
、
オ
リ
ー
ブ
・
オ
イ
ル
も
悪
く
な
い
。
睦
男
は
、
マ
マ
が
彼
と
同
じ
く
胃
弱
で
無
気
力
体
質
で
あ
る
こ
と
が
気
に
入
っ
て
い
た
。
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
の
す
べ
て
が
、
睦
男
を
生
き
生
き
と
さ
せ
た
。
「
美
し
い
が
理
の
勝
っ
た
」
杉
子
と
比
べ
、
マ
マ
な
ら
ば
き
っ
と
居
心
地
が
い
い
だ
ろ
う
と
勝
手
に
考
え
を
巡
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
誠
心
誠
意
尽
く
し
た
つ
も
り
の
睦
男
は
、
マ
マ
が
自
分
に
好
意
を
持
っ
て
く
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
妻
に
逃
げ
ら
れ
た
こ
と
や
会
社
が
潰
れ
た
こ
と
な
ど
を
マ
マ
に
さ
ら
け
出
し
て
勝
負
に
出
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
睦
男
の
ア
パ
ー
ト
へ
レ
コ
ー
ド
を
聞
き
に
く
る
約
束
を
取
り
つ
け
」
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
睦
男
は
閉
店
時
間
ま
で
待
っ
た
が
、
八
田
も
帰
ら
ず
に
い
た
の
で
仕
方
な
く
一
人
で
ア
パ
ー
ト
に
帰
っ
た
。
す
る
と
誰
か
が
「
あ
た
り
を
は
ば
か
る
よ
う
な
遠
慮
っ
ぽ
い
叩
き
方
」
で
ア
パ
ー
ト
の
ド
ア
を
叩
く
の
で
、
マ
マ
だ
と
思
っ
て
ド
ア
を
開
け
た
が
誰
も
い
な
い
。
睦
男
は
「
こ
こ
ま
で
き
た
ら
、
あ
と
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
。
無
気
力
体
質
同
士
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
こ
う
」
と
す
で
に
安
心
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
睦
男
は
自
分
が
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
客
で
あ
る
と
信
じ
き
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
八
田
の
存
在
も
そ
れ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
八
田
が
い
く
ら
常
連
と
い
っ
て
も
自
分
に
は
敵
う
ま
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
睦
男
は
八
田
が
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
、
そ
し
て
マ
マ
が
結
局
は
商
売
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
が
睦
男
に
束
の
間
で
は
あ
る
が
満
ち
足
り
た
生
活
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
方
、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
寄
付
し
た
絵
の
こ
と
で
睦
男
は
杉
子
に
責
め
ら
れ
る
。
弁
償
す
る
、
と
い
う
睦
男
を
、
杉
子
は
じ
っ
と
見
た
。
／
「
ど
こ
へ
持
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
か
」
／
と
が
め
て
い
る
目
は
、
覚
え
が
あ
っ
た
。
二
十
年
ほ
ど
前
に
、
若
い
女
を
つ
く
っ
て
う
ち
を
出
て
い
っ
た
父
に
、
母
が
向
け
て
い
た
視
線
で
あ
る
。
／
父
も
よ
く
う
ち
の
も
の
を
持
ち
出
し
た
。
掛
軸
。
能
面
。
新
型
の
ラ
ジ
オ
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
睦
男
の
父
親
や
母
親
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
杉
子
の
疑
い
の
眼
差
し
は
、
母
が
父
に
向
け
て
い
た
も
の
と
同
じ
だ
っ
た
。
睦
男
の
中
に
父
親
の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。
気
が
つ
け
ば
、
物
の
み
な
ら
ず
自
分
自
身
も
捧
げ
物
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
睦
男
が
気
が
つ
い
た
の
は
、
父
親
と
自
分
の
類
似
性
よ
り
も
、
杉
子
が
新
し
い
男
と
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
様
子
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
や
り
直
そ
う
と
思
え
ば
や
り
直
せ
そ
う
な
も
の
を
あ
え
て
断
ち
、
睦
男
は
自
分
と
同
じ
く
無
気
力
体
質
な
マ
マ
と
の
関
係
を
選
ん
だ
。
自
分
が
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
や
―６８―
マ
マ
へ
捧
げ
て
き
た
こ
と
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
も
う
あ
と
少
し
で
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
も
マ
マ
も
手
に
入
り
そ
う
に
思
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
三
月
経
っ
て
も
、
職
探
し
も
マ
マ
と
の
関
係
も
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
あ
る
月
曜
日
に
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
行
く
と
、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
は
夜
逃
げ
同
然
に
店
を
閉
め
て
い
た
。
こ
の
と
き
、
睦
男
は
、
八
田
が
マ
マ
の
亭
主
だ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
は
、
八
田
の
姓
か
ら
と
っ
た
名
前
だ
っ
た
。
／
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
／
睦
男
の
な
か
で
、
日
が
な
一
日
車
を
廻
し
て
い
た
二
十
日
鼠
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
自
分
の
店
の
よ
う
な
気
が
し
て
何
も
か
も
を
捧
げ
て
き
た
睦
男
は
、
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
は
八
田
の
店
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
結
局
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
も
マ
マ
も
、
自
分
の
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
無
気
力
体
質
の
睦
男
が
、
杉
子
と
の
結
婚
生
活
を
捨
て
、
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
す
べ
て
を
捧
げ
る
ほ
ど
の
熱
を
上
げ
た
。「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
に
よ
っ
て
無
気
力
か
ら
脱
し
た
と
思
え
ば
、
ま
た
元
に
戻
る
と
い
う
、
睦
男
と
い
う
男
の
滑
稽
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
滑
稽
な
だ
け
で
は
な
い
。
睦
男
が
入
れ
込
ん
だ
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
は
突
然
な
く
な
っ
た
。
睦
男
の
生
活
に
は
再
び
た
だ
無
気
力
だ
け
が
漂
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
誰
か
が
再
び
ア
パ
ー
ト
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
。
マ
マ
が
絵
を
返
し
に
来
た
の
か
と
思
い
ド
ア
を
開
け
る
と
、
そ
こ
に
い
た
の
は
見
馴
れ
ぬ
老
人
で
あ
っ
た
。
こ
う
も
り
傘
の
直
し
は
な
い
か
と
尋
ね
ら
れ
た
睦
男
は
断
っ
て
ド
ア
を
閉
め
た
が
、
老
人
の
顔
に
見
覚
え
が
あ
る
事
に
気
が
つ
き
、
は
っ
と
す
る
。
睦
男
は
よ
う
や
く
、
自
分
の
無
気
力
な
性
質
と
、
そ
の
一
方
で
す
べ
て
を
捧
げ
て
し
ま
う
異
常
な
性
質
が
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
な
の
か
を
悟
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
か
で
見
た
顔
で
あ
る
。
／
（
中
略
）
―
―
二
十
年
前
に
う
ち
を
出
た
、
父
親
で
は
な
い
の
か
。
／
ま
た
ノ
ッ
ク
し
て
い
る
。
／
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
叩
き
か
た
で
あ
る
。
／
あ
た
り
を
は
ば
か
る
遠
慮
っ
ぽ
い
―
―
い
つ
か
の
、
て
っ
き
り
マ
マ
と
思
っ
て
い
た
あ
の
ノ
ッ
ク
は
、
そ
う
す
る
と
父
だ
っ
た
の
か
。
／
女
に
捨
て
ら
れ
た
の
か
、
金
の
無
心
か
。
／
ド
ア
を
開
け
た
ら
、
入
っ
て
く
る
。
入
っ
た
が
最
後
、
ソ
フ
ァ
に
坐
り
、
日
が
な
一
日
テ
レ
ビ
を
見
て
、
昼
に
は
固
い
焼
き
そ
ば
を
食
べ
―
―
／
死
ん
だ
母
親
が
よ
く
言
っ
て
い
た
。
／
「
お
前
の
す
る
こ
と
は
お
父
さ
ん
そ
っ
く
り
だ
よ
」
／
ノ
ッ
ク
は
ま
だ
続
い
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
個
人
が
遺
伝
、
あ
る
い
は
生
育
し
た
「
家
族
」
の
境
遇
の
繋
が
り
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
。
背
後
に
あ
る
「
家
族
」
の
存
在
が
、
自
分
の
持
つ
性
質
を
あ
ぶ
り
出
す
装
置
と
―６９―
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
個
人
は
、
受
け
継
が
れ
た
個
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
睦
男
の
性
質
を
丁
寧
に
描
く
こ
と
こ
そ
、「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
で
は
重
要
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
睦
男
の
父
親
の
性
質
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
睦
男
を
訪
ね
て
来
て
い
た
の
は
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」
の
マ
マ
で
は
な
か
っ
た
。
期
待
か
ら
一
転
し
て
、
あ
る
恐
れ
に
変
わ
る
。
ド
ア
を
開
け
て
、
父
親
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
し
ま
え
ば
、
自
分
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
よ
ぎ
る
の
は
、
亡
く
な
っ
た
睦
男
の
母
が
言
っ
て
い
た
「
お
前
の
す
る
こ
と
は
お
父
さ
ん
そ
っ
く
り
だ
よ
」
と
い
う
核
心
を
つ
い
た
一
言
で
あ
る
。
な
ぜ
睦
男
に
と
っ
て
受
け
容
れ
難
い
の
か
、
お
そ
ら
く
、
自
分
の
意
思
と
は
関
係
な
い
と
こ
ろ
で
自
分
の
性
質
が
定
ま
っ
て
い
る
事
実
を
知
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
無
気
力
体
質
で
、
そ
う
か
と
思
え
ば
異
常
に
執
着
す
る
こ
と
、
そ
の
す
べ
て
が
睦
男
と
父
親
と
を
関
連
付
け
て
い
る
。
父
と
同
じ
過
ち
を
、
自
分
も
ま
た
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
続
け
る
父
親
は
、
睦
男
に
逃
げ
場
の
な
い
恐
ろ
し
さ
を
与
え
る
。
す
べ
て
が
似
て
い
る
父
と
睦
男
が
二
人
で
生
活
す
る
こ
と
の
奇
妙
さ
は
、
語
り
つ
く
せ
な
い
。
だ
が
父
親
を
受
け
容
れ
た
と
き
、
自
分
自
身
を
本
当
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
睦
男
は
ま
だ
、
自
分
自
身
を
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
の
だ
。
一
種
自
分
の
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
を
目
の
前
に
、
あ
え
て
抗
お
う
と
す
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
「
は
め
殺
し
窓
」
や
「
だ
ら
だ
ら
坂
」
で
は
そ
う
し
た
抵
抗
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
が
、
睦
男
が
遺
伝
や
血
の
つ
な
が
り
に
抵
抗
し
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
受
け
容
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
次
に
取
り
上
げ
る
「
ダ
ウ
ト
」
で
も
遺
伝
や
血
の
つ
な
が
り
に
対
す
る
恐
れ
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
が
あ
る
。
「
ダ
ウ
ト
」
の
主
人
公
塩
沢
は
父
親
が
死
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
悟
り
、
父
を
看
取
る
た
め
に
妻
と
入
れ
替
わ
り
で
病
室
に
入
る
。
だ
が
、
塩
沢
は
父
親
の
発
す
る
臭
気
か
ら
に
耐
え
ら
れ
ず
病
室
を
離
れ
た
。
建
前
で
は
父
親
の
死
を
見
取
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
当
然
と
し
な
が
ら
も
、
本
音
の
部
分
で
は
父
親
か
ら
発
せ
ら
れ
る
耐
え
難
い
臭
気
か
ら
逃
れ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
父
子
の
情
で
は
こ
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
臭
気
で
あ
っ
た
。
塩
沢
は
父
か
ら
「
は
ら
わ
た
の
匂
い
」
を
感
じ
取
り
、
臭
気
と
共
に
昇
っ
て
く
る
お
ぞ
ま
し
さ
に
も
ど
こ
か
で
気
が
つ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
父
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
枯
淡
の
人
で
あ
っ
た
。
／
小
学
校
の
校
長
を
停
年
で
や
め
た
あ
と
も
、
教
育
畑
一
筋
に
歩
い
た
。
酒
も
つ
き
合
い
程
度
に
た
し
な
ん
だ
が
、
度
を
過
す
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
／
「
お
父
さ
ん
み
た
い
に
衿
の
汚
れ
な
い
男
は
、
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
ね
え
」
／
父
と
正
反
対
に
、
口
実
―７０―
が
あ
れ
ば
晩
酌
ぐ
ら
い
た
し
な
も
う
と
い
う
母
親
が
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。（
中
略
）
／
こ
の
人
間
の
ど
こ
か
ら
、
け
だ
も
の
じ
み
た
臭
気
が
出
て
く
る
の
か
。
人
は
こ
う
い
う
お
ぞ
ま
し
い
も
の
を
吐
き
出
さ
な
く
て
は
死
ね
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
注
５
。
衿
の
汚
れ
な
い
人
物
で
あ
っ
て
も
、
内
面
に
は
正
反
対
の
部
分
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
が
人
間
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
取
り
繕
っ
て
、
外
側
に
は
現
れ
な
い
よ
う
に
用
心
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
、
最
期
の
こ
の
瞬
間
に
、
臭
気
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
匂
い
が
人
間
の
内
面
や
裏
側
を
表
す
な
ど
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。
塩
沢
が
感
じ
た
「
は
ら
わ
た
の
匂
い
」
は
実
際
に
は
た
だ
の
病
人
の
臭
気
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
自
分
に
も
後
ろ
め
た
い
事
実
が
あ
る
こ
と
を
秘
め
て
い
る
た
め
に
、
お
ぞ
ま
し
い
「
は
ら
わ
た
の
匂
い
」
を
感
じ
取
り
、
無
意
識
の
う
ち
に
避
け
た
い
と
思
っ
た
の
だ
。
父
が
臨
終
の
時
を
迎
え
そ
う
な
こ
と
は
塩
沢
に
も
分
か
っ
て
い
た
。
だ
が
父
の
発
す
る
「
は
ら
わ
た
の
匂
い
」
に
耐
え
か
ね
、
夕
刊
を
買
い
に
行
く
こ
と
を
自
ら
の
口
実
に
し
て
病
室
を
出
て
し
ま
っ
た
。
病
室
に
戻
る
と
、
父
の
息
は
既
に
絶
え
て
い
た
。
父
の
死
を
悲
し
む
よ
り
女
房
や
親
戚
に
臨
終
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
ど
う
と
り
つ
く
ろ
っ
た
も
の
か
、
言
い
わ
け
を
考
え
て
い
た
。
／
自
分
の
嫌
な
匂
い
を
嗅
い
だ
よ
う
な
気
が
し
て
、
塩
沢
は
力
い
っ
ぱ
い
ベ
ル
を
押
し
た
。
押
し
な
が
ら
、
あ
の
匂
い
が
、
嘘
の
よ
う
に
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
塩
沢
に
と
っ
て
、
臨
終
の
瞬
間
に
立
ち
会
え
な
か
っ
た
こ
と
の
後
悔
は
、
父
親
へ
の
申
し
訳
な
さ
で
は
な
く
、
女
房
や
親
戚
に
対
し
て
の
後
ろ
め
た
さ
と
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
父
の
「
は
ら
わ
た
の
匂
い
」
は
い
つ
の
ま
に
か
消
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
匂
い
は
後
に
自
分
の
匂
い
だ
と
気
が
つ
く
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
の
が
塩
沢
の
従
兄
弟
の
乃
武
夫
で
あ
る
。
塩
沢
は
乃
武
夫
が
定
職
に
就
か
ず
に
フ
ラ
フ
ラ
し
て
い
る
の
が
気
に
入
ら
ず
、
目
の
仇
に
し
て
い
る
。
乃
武
夫
が
い
る
と
妻
や
娘
を
は
じ
め
、
親
戚
の
女
た
ち
が
浮
き
足
立
つ
こ
と
も
、
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
く
せ
に
急
に
羽
振
り
が
よ
く
な
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
、
何
も
か
も
が
気
に
入
ら
な
い
が
、
目
の
仇
に
す
る
理
由
は
他
に
あ
っ
た
。
塩
沢
が
ど
ん
な
に
突
っ
か
か
っ
て
も
、
乃
武
夫
は
顔
色
ひ
と
つ
変
え
ず
に
飄
々
と
し
て
お
り
、
何
を
考
え
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
が
塩
沢
の
抱
く
あ
る
不
安
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
不
安
に
つ
い
て
は
後
に
明
ら
か
と
な
る
。父
親
の
葬
儀
の
喪
主
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
塩
沢
は
、
自
分
が
常
務
取
締
役
と
い
う
地
位
に
い
る
こ
と
も
含
め
て
、
満
足
感
を
覚
え
―７１―
て
い
る
。
父
親
の
死
に
満
足
感
を
抱
く
こ
と
に
多
少
の
後
ろ
め
た
さ
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
こ
の
葬
儀
は
自
分
自
身
、
そ
の
地
位
な
ど
を
、
自
慢
で
き
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
、
乃
武
夫
が
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
乃
武
夫
は
祭
壇
の
前
で
丁
寧
に
焼
香
し
、
洟
を
す
す
り
な
が
ら
死
者
を
悼
ん
だ
。
乃
武
夫
の
わ
ざ
と
ら
し
い
振
る
舞
い
が
塩
沢
は
気
に
入
ら
な
い
。
乃
武
夫
の
よ
う
に
上
手
く
立
ち
回
る
こ
と
は
、
塩
沢
に
は
到
底
真
似
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
乃
武
夫
の
行
動
に
い
ち
い
ち
腹
立
た
し
さ
を
覚
え
る
本
当
の
理
由
は
、
実
は
塩
沢
自
身
の
か
つ
て
の
行
為
に
よ
っ
て
い
る
。
焼
香
に
鯨
岡
元
常
務
の
未
亡
人
が
訪
れ
、
未
亡
人
は
か
つ
て
元
常
務
の
葬
儀
を
取
り
し
き
っ
た
塩
沢
に
感
謝
も
添
え
て
帰
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
塩
沢
の
隠
し
て
い
た
部
分
が
徐
々
に
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
る
。
見
送
り
に
席
を
立
ち
か
け
た
塩
沢
の
う
し
ろ
で
、
乃
武
夫
が
、
／
「
ク
ジ
ラ
オ
カ
」
／
と
呟
い
た
。
／
な
に
か
を
反
芻
す
る
よ
う
な
、
意
味
の
こ
も
っ
た
い
い
方
に
聞
こ
え
た
。
／
や
っ
ぱ
り
、
あ
の
と
き
、
乃
武
夫
は
い
た
の
だ
。
／
あ
の
声
を
聞
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
／
塩
沢
は
、
う
し
ろ
か
ら
斬
り
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
塩
沢
が
な
ぜ
乃
武
夫
を
目
の
仇
に
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
わ
ざ
と
ら
し
い
仕
草
や
人
の
気
に
入
る
よ
う
な
振
る
舞
い
だ
け
で
は
な
い
。
乃
武
夫
が
自
分
の
弱
み
を
握
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
深
層
に
あ
っ
た
原
因
で
あ
る
。
塩
沢
は
「
自
分
の
な
か
に
、
小
さ
な
黒
い
芽
が
あ
る
こ
と
」
の
例
と
し
て
車
の
ス
ピ
ー
ド
違
反
や
、
小
さ
な
リ
ベ
ー
ト
を
受
け
取
っ
た
こ
と
、
後
腐
れ
の
な
い
浮
気
を
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
塩
沢
に
対
す
る
周
囲
の
評
価
は
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
自
分
の
中
の
「
黒
い
芽
」
と
周
囲
の
評
価
と
の
隔
た
り
に
嫌
悪
し
な
が
ら
も
「
な
あ
に
人
間
な
ん
て
こ
ん
な
も
の
さ
、
こ
の
く
ら
い
は
誰
だ
っ
て
や
っ
て
い
る
さ
、
と
う
そ
ぶ
く
」
こ
と
で
目
を
そ
ら
し
た
。
こ
れ
が
塩
沢
に
あ
る
隠
れ
た
性
質
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
分
の
裏
の
面
と
、
世
間
と
の
評
価
で
苦
し
む
こ
と
は
人
間
な
ら
ば
誰
し
も
が
抱
く
悩
み
で
あ
る
。「
こ
の
く
ら
い
は
誰
だ
っ
て
や
っ
て
い
る
さ
、
と
う
そ
ぶ
く
」
こ
と
は
、
自
分
を
正
当
化
し
、
か
つ
平
静
を
保
つ
た
め
の
常
套
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
塩
沢
に
と
っ
て
、
ま
だ
許
容
で
き
る
範
囲
の
小
さ
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
以
前
会
社
の
会
長
に
電
話
で
鯨
岡
の
悪
事
や
女
出
入
り
の
讒
訴
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
方
的
に
話
し
終
え
、
受
話
器
を
置
い
た
と
き
、
家
の
中
に
気
配
を
感
じ
た
。
／
乃
武
夫
が
台
所
で
水
を
飲
ん
で
い
た
。
／
「
入
る
と
き
は
玄
関
か
ら
入
れ
よ
」
／
自
分
で
も
声
が
震
え
て
い
る
の
が
判
っ
た
。
／
「
み
ん
な
、
居
な
い
の
？
」
／
屈
託
の
―７２―
な
い
乃
武
夫
の
声
に
、
ほ
っ
と
し
た
の
だ
が
、
や
は
り
聞
い
て
い
た
の
だ
。
鯨
岡
を
失
脚
さ
せ
た
当
事
者
は
塩
沢
で
あ
っ
た
。
誰
も
家
の
中
に
は
い
な
い
と
思
っ
て
か
け
た
醜
い
電
話
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
乃
武
夫
に
聞
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
乃
武
夫
が
い
な
け
れ
ば
塩
沢
は
、
ま
だ
人
間
な
ん
て
こ
ん
な
も
の
だ
と
う
そ
ぶ
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
完
全
に
聞
か
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
釘
を
刺
す
こ
と
も
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
自
分
の
汚
い
部
分
を
乃
武
夫
に
聞
か
れ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
仮
定
の
状
況
で
は
不
安
だ
け
が
残
り
、
不
安
は
生
殺
し
の
よ
う
な
位
置
に
彼
を
追
い
込
む
の
で
あ
る
。
葬
壇
の
前
で
夜
伽
を
し
な
が
ら
、
塩
沢
は
乃
武
夫
を
い
た
ぶ
っ
た
。
／
中
略
／
あ
の
夜
、
作
り
声
の
讒
訴
を
聞
い
た
か
ど
う
か
、
試
す
た
め
に
は
乃
武
夫
を
怒
ら
せ
る
ほ
か
「
て
」
が
な
か
っ
た
。
／
ト
ラ
ン
プ
に
「
ダ
ウ
ト
」
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
あ
る
。
／
中
略
／
嘘
で
あ
れ
ば
、「
ダ
ウ
ト
」
を
か
け
た
人
に
有
利
に
な
り
、
は
ず
れ
た
ら
、
リ
ス
ク
は
大
き
い
。
／
「
大
き
な
こ
と
を
い
え
た
義
理
か
い
、
自
分
は
な
ん
だ
よ
」
／
い
っ
そ
は
っ
き
り
言
っ
て
く
れ
た
ほ
う
が
、
胸
の
突
っ
か
え
が
お
り
る
と
い
う
も
の
だ
。
塩
沢
は
乃
武
夫
を
相
手
に
ダ
ウ
ト
を
し
た
。
だ
が
乃
武
夫
は
尻
尾
を
出
さ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
塩
沢
は
自
分
の
し
で
か
し
た
こ
と
の
後
ろ
め
た
さ
を
、
乃
武
夫
に
解
放
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
。
だ
が
乃
武
夫
は
怒
る
こ
と
も
な
く
、
の
ら
り
く
ら
り
と
か
わ
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
自
分
の
一
番
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
を
知
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
塩
沢
は
開
き
直
る
し
か
な
い
。
だ
が
、
開
き
直
り
た
く
て
も
、
乃
武
夫
が
責
め
な
け
れ
ば
開
き
直
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
体
裁
を
気
に
す
る
塩
沢
に
と
っ
て
、
世
間
に
知
ら
れ
た
く
な
い
事
実
を
知
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
耐
え
難
い
。
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、「
胸
の
突
っ
か
え
」
を
吐
き
出
し
た
い
が
た
め
に
乃
武
夫
に
頼
っ
た
。
そ
こ
に
父
親
と
塩
沢
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
始
め
る
。
昔
父
親
と
一
緒
に
釣
り
に
行
っ
た
帰
り
、
父
は
改
札
で
呼
び
と
め
ら
れ
た
。
し
ば
ら
く
の
間
塩
沢
が
一
人
で
待
っ
て
い
る
と
、
よ
う
や
く
駅
長
室
か
ら
父
親
が
出
て
き
た
。
塩
沢
は
子
ど
も
心
に
父
親
が
キ
セ
ル
乗
車
を
し
て
と
が
め
ら
れ
た
こ
と
に
気
が
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
を
家
族
に
は
秘
密
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
い
た
。
衿
の
汚
れ
な
い
父
親
に
も
、
秘
密
の
隠
し
事
が
あ
っ
た
。
塩
沢
は
口
外
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
塩
沢
が
告
げ
口
を
し
た
か
ど
う
か
は
父
親
に
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
父
親
は
疑
い
続
け
る
。
父
は
体
裁
を
一
番
気
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
塩
沢
も
ま
た
、
父
と
同
じ
よ
う
に
自
分
の
知
ら
れ
た
く
な
い
部
分
を
乃
武
夫
に
知
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
乃
武
夫
を
疑
い
続
け
る
の
で
あ
る
。
父
と
同
じ
も
の
を
―７３―
持
っ
て
い
た
こ
と
を
塩
沢
に
乃
武
夫
は
気
づ
か
せ
た
。
こ
の
時
、
「
家
族
」
は
舞
台
と
し
て
の
役
割
を
越
え
て
、
個
人
の
性
質
を
あ
ぶ
り
出
す
装
置
と
な
る
。
だ
が
、
そ
の
個
人
の
性
質
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
個
で
あ
っ
た
。
本
当
に
こ
の
男
は
、
あ
の
声
を
聞
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
／
そ
れ
と
も
聞
い
て
い
て
、
聞
か
ぬ
振
り
を
し
て
い
て
く
れ
た
の
か
。
／
中
略
／
「
ダ
ウ
ト
」
／
と
何
度
声
を
か
け
て
も
、
カ
ー
ド
を
裏
返
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
計
り
よ
う
が
な
い
。
／
幼
な
い
塩
沢
の
前
を
、
そ
げ
た
よ
う
な
背
を
み
せ
て
改
札
口
を
出
て
歩
い
て
い
っ
た
あ
の
夜
の
父
の
姿
が
よ
み
が
え
っ
た
。
／
あ
の
人
格
者
と
い
わ
れ
た
父
に
あ
の
夜
の
汚
点
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
俺
も
ま
た
…
…
。
／
死
ぬ
間
際
に
父
の
吐
い
た
は
ら
わ
た
の
匂
い
は
、
そ
の
ま
ま
俺
の
匂
い
だ
。
も
し
か
し
た
ら
、
生
き
乍
ら
の
腐
臭
を
、
こ
の
男
に
嗅
が
れ
て
い
る
。
／
お
ぞ
ま
し
さ
と
懐
か
し
さ
が
一
緒
に
き
て
、
塩
沢
は
絶
え
か
け
て
い
た
香
を
く
べ
、
新
し
い
線
香
に
火
を
つ
け
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
あ
の
と
き
の
父
と
同
じ
よ
う
に
、
塩
沢
は
真
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
知
っ
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
の
か
カ
ー
ド
を
返
し
て
く
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
余
計
に
募
る
不
安
が
乃
武
夫
を
目
の
仇
に
す
る
最
大
の
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
の
と
き
の
父
親
の
姿
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
世
間
で
人
格
者
と
言
わ
れ
て
い
た
父
親
が
隠
れ
て
小
さ
な
罪
を
犯
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
自
分
と
父
の
繋
が
り
の
濃
さ
を
痛
感
す
る
の
で
あ
っ
た
。
塩
沢
が
「
誰
で
も
や
っ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
た
よ
う
に
、
父
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
で
キ
セ
ル
を
し
、
し
く
じ
っ
た
の
だ
。
死
ぬ
間
際
の
父
の
「
は
ら
わ
た
の
匂
い
」
が
耐
え
が
た
か
っ
た
の
は
、
自
分
の
中
に
あ
る
後
ろ
め
た
さ
と
無
意
識
の
う
ち
に
重
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
父
と
自
分
に
同
じ
血
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
は
っ
き
り
と
気
づ
か
さ
れ
た
今
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
ほ
か
な
い
。
病
室
で
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
あ
の
「
は
ら
わ
た
の
匂
い
」
が
「
お
ぞ
ま
し
さ
と
懐
か
し
さ
」
の
両
方
を
与
え
る
の
は
塩
沢
と
父
と
の
繋
が
り
に
対
す
る
恐
れ
と
諦
め
に
も
似
た
覚
悟
で
あ
っ
た
。
向
田
邦
子
の
作
品
は
、
小
説
に
お
い
て
も
「
家
族
」
の
物
語
の
域
を
出
な
か
っ
た
と
も
評
さ
れ
る
が
、『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
で
は
「
家
族
」
を
装
置
と
す
る
こ
と
で
個
人
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
一
方
で
、
そ
の
個
人
だ
け
が
持
つ
性
質
な
の
か
と
い
え
ば
、
実
は
遺
伝
的
に
、
ま
た
「
家
族
」
と
し
て
の
系
譜
を
受
け
継
い
だ
性
質
で
あ
る
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
個
人
が
ど
ん
な
に
抗
お
う
と
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
苦
い
認
識
が
滲
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
で
は
「
家
族
」
に
埋
没
し
た
男
女
の
姿
も
個
人
の
姿
も
描
か
―７４―
れ
た
。
し
か
し
そ
の
個
人
は
「
家
族
」
の
下
に
連
綿
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
個
で
あ
り
、
そ
の
個
が
自
分
に
到
る
こ
と
を
知
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
注
１
「
は
め
殺
し
窓
」（
向
田
邦
子
『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
新
潮
社
平
成
十
七
年
八
月
。
初
出
「
小
説
新
潮
」
昭
和
五
十
五
年
二
月
号
〜
五
十
六
年
二
月
号
）。
以
下
本
章
で
の
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。
２
「
三
枚
肉
」（
注
１
前
掲
書
）。
３
「
だ
ら
だ
ら
坂
」（
注
１
前
掲
書
）。
４
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
」（
注
１
前
掲
書
）。
５
「
ダ
ウ
ト
」（
注
１
前
掲
書
）。
（
や
ま
ぐ
ち
み
な
み
・
実
践
女
子
大
学
博
士
前
期
課
程
一
年
）
―７５―
